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Recommended Citation
Montiaceae, Montia linearis, Greene. U. S. A., Oregon, Crook, Marx Creek, Route 28, Elev. 4000 ft.,
17-May-1952, Robert Bratz, 6073, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University.
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Collected by Albert N. Steward ( 6073) 
